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la segunda, desde 1625 a 1914; la tercera, de 1914 a nuestros días. Sigue una 
sumaria relación de autores y libros famosos con cuatro momentos: siglos xv-
XVI; siglo XVII; siglo XVIU; siglo XIX. Especial atención se dedica a El Emba-
xador, de Vera y Zúñiga. - C. S. S. 
41062. WADE, GERALD E.: The Interpretation of the Comedia. - «Bulletin of 
the Comediantes» (Madison), XI, núm. 1 (1959), 1-6. 
De acuerdo con los juicios emitidos por T. S. Eliot (The Frontiers of Criticism, 
Univ. of Minnesota, 1956), sostiene que el crítico moderno lee e interpreta la 
obra del pasado (aquí la comedia del teatro clásico) con valores de su ambiente 
actual. - J. G. . 
41063. GILMAN, STEPHEN: The Comedia in the Light of Recent Criticism In-
cluding the New Criticismo - «Bulletin of the Comediantes» (Chapel 
Hill), XII, núm. 1 (1960), 1-5. 
Contra la nueva crítica (entiéndase la norteamericana), que postula el estudio 
estético y estructural del poema (obra de arte) sin consideración a lo histórico, 
Gilman defiende la tesis de que lo histórico como expresión humana vivida no 
puede divorciarse del poema y asimismo de la comprensión de la Comedia.-
J. G. 
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Obras de conjunto 
41064. MENA PENNA, RICARDO: Una visión histórica de España. - «Revista de 
la Facultad de Humanidades» (San Luis de Potosí), II, núm. 2 (1960), 
217-222. 
Examina los factores histórico-geográficos que hicieron de España centro con-
vergente y divergente en determinados momentos de la historia universal.-
D. B. 
41065. KAMPE, RICHARD: Jakobsland. Wandérungen durch die spanische Ges-
chichte. - R. Oldenbourg Ver lag. - München, 1958. -16,80 marcos ale-
manes. 
Fec. Paulus Gordan con el título Jakobsland. «Benediktinische Monasschrift, 
neue Folge» (Beuron), XXXV (1959), 139-140. 
41066. GARCÍA MORENTE, MANUEL: Idea de la Hispanidad. - Espasa-Calpe (Co-
lección Austral). - Madrid, 1961. - 229 p. <18 x 11,5). 
Reproducción exacta de la tercera edición (1947), que comprende, como aqué-
lla, cuatro opúsculos del autor: España como estilo; El caballero cristiano; El 
Pontificado y la Hispanidad; Para una filosofía de la Historia de España.-
C. S. S. 
41067. LACALLE SALINAS, JosÉ MARÍA: Los judíos españoles. - Prólogo de M. V. 
(Panoramas A-Z). Ediciones Sayma. - Barcelona, 1961. -172 p., 6 lá-
minas <18 x 11,5). 
Ensayo, más que sintesis histórica, aunque el autor demuestre un amplio do-
minio del tema en sus diversos aspectos; muy sugestivas las páginas dedicadas 
a los sefardíes. Como subraya el prólogo, avala esencialmente a este librito la 
cordial simpatía con que sus páginas están escritas, en un esfuerzo de aproxi-
mación que tiene mucho de apologético. - C. S. S. 
41068. AMADOR DE LOS Ríos, JosÉ: Historia social, política y religiosa de los 
judíos de España y Portugal. - Ediciones Aguilar. - Madrid, 1960.-
1109 p., 23 láms. (21 x 14). 
Reedición de esta obra fundamental para el estudio de los jUdíos de España y 
Portugal, publicada por primera vez en 1875-1876. Se ha enriquecido la edición 
primitiva con la inclusión de las láminas que representan los restos arqueoló-
gicos culminantes del judaísmo peninsular y a algunos de sus conversos.-
M.Gu. 
41069. RODRÍGUEZ ARANDA, LUIS: El racionalismo en el pensamiento político 
español. - «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), núm. 119 (1961), 
117-146. 
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Entiende el autor que la auténtica tradición del pensamiento político español, 
se manifiesta en la continuidad de una línea racionalista, no rígida, sino adap-
tada a los tiempos históricos. Señala tres períodos para el desarrollo de su 
tesis: los siglos XV-XVII, XVIII Y primera mitad del XIX, y segunda mitad del 
XIX y xX.-J. V. M. 
Metodología y actividades historiográficas 
41070. ERRAS ROEL, ANTONIO: Curso de historiología en Santiago. - «Arbor» 
(Madrid), XLIX, núm. 185 (961), 89-97. 
Noticia y breve resumen de las diez conferencias de este curso organizado por 
la universidad de Santiago de Compostela (1961). - J. C. 
41071. Actividades del Servicio de Investigaciones Arqueológicas. - «San Jor-
ge» (Barcelona), núm. 42 (1961), 29-35, 21 figs. 
Nota informativa de la amplia labor desarrollada en 1960 por este Servicio de 
la Diputación Provincial de Barcelona. - M. R. 
41072. COLOMBÁS, DOM G. M.: Erste spanische Studienwoche über monastische 
Fragen. - «Benediktinische Monasschrift, neue Folge» (Beuron), XXXV 
(959), 401-409. 
Noticia acerca de la primera semana de estudios monásticos realizada en Mont-
serrat (29 septiembre-4 octubre 1958). Recensiona las principales comunica-
ciones allí presentadas. - A. B. 
41073. COLOMBÁS, G. M.: III Semana de Estudios Monásticos. - «Studia Mo-
nastica» (Montserrat), n, núm. 2 (1960), 424. 
Noticia de las comunicaciones y actos celebrados en el Paular (Madrid) con 
motivo de esta III Semana de Estudios Monásticos (1960). -J. C. 
41074. GÓMEZ, 1. M.: III Semana de Estudios Monásticos. - «Hispania Sacra» 
(Barcelona-Madrid), XIII, núm. 25 <1960 [1961J), 224-225. 
Noticia de la labor científica llevada a cabo por esta reunión de estudiosos del 
monacato; destaca los temas de interés para su historia en la Península Ibé-
rica.-J. C. 
41075. Información. Asociación Española de Ciencias Históricas. - «Hispania» 
(Madrid), XXI, núm. 82 0960, 319-320. 
Noticia de la Asamblea celebrada en mayo de 1961(?) por la mencionada Aso-
ciación y del cambio de Junta. - C. F. 
41076. S[OLSONA) C[LIMENT), F[RANCISCA): Los archiveros españoles en el ho-
menaje a Loddo-Canepa. - «Boletín. Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas» (Madrid), X, núm. 58 (961), 66-67. 
Comenta los trabajos de investigación redactados por los miembros del Cuerpo 
Facultativo de Archivos, publicados en el volumen reseñado en IHE n.O 34101. 
Breve nota biográfica del archivero de Cagliari. - J. Ró. 
41077. Crónica. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», XIV (1960 
[1961]), 439-456. 
Noticia de las conferencias y actividades culturales celebradas en Gerona o 
relacionadas con ella, durante el año 1960. - C. F. 
41078. «Estudios Abulenses» (Avila), núm. 8 1958 [1959; distribuido en 1960]), 
159 p. 
Aun cuando en este número de IHE se recogen los artículos de interés histó-
rico (n.os 41088, 41193, 41444, 41582 Y 41678), nos parece oportuno aclarar una 
anomalía que desorientará al bibliógrafo escrupuloso. El último número de 
esta revista, reseñado en IHE, ha sido el 4, correspondiente a 1955. En la in-
troducción el editor intenta justificar el que aparezca el número 8 sin haberse 
publicado los números 5 a 7. - J. Mz. 
Fuentes 
41079. DALY, L. J.: Some polítical theory tracts in the Vatican Barberini 
Collection. - «Manuscripta» (Saint Louis), V, núm. 1 (1961), 28-34; 
núm. 2 (961), 88-95. 
Descripción de 33 códices manuscritos (s. XIV-XVII) de la Biblioteca Barberini 
(hoy en la Vaticana), del siglo XVII en su mayor parte, y referentes a teoría 
política. A destacar entre ellos: uno del teólogo franciscano Alvaro Pelayo 
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(s. XIV; codo Barb. lato 1447), otro del dominico Juan de Torquemada (cod. 
Barb. lato 1487), otros dos de Rodrigo, obispo de Zamora (cod. Barb. lat. 1589, 
1590), Y otro atribuído a Francisco Suárez o a Vasquez (?) (cod. Barb. lat. 1641). 
M.R. 
41080. MADURELL MARIMÓN, JosÉ MARÍA: Testamentos e inventaTios episco-
pales. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXIV (961), 
103-140. (Continuará.) 
Regesta de 73 documentos (siglos X al XIX) del Archivo de la Catedral, de la 
Ciudad, de Protocolos de Barcelona y del Archivo de la Corona de Aragón. 
Son testamentos e inventarios de obispos y arzobispos de la antigua Corona de 
Aragón. - C. B. 
41081. MARCOS RODRÍGUEZ, FLORENCIO: Los documentos del ATchivo CatedTa-
licio de Salamanca. Siglo XV. - «Salmanticensis» (Salamanca), VIII, 
núm. 2 (1961), 461-513. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 39493. Recensión interna y externa de los documentos del Archivo 
de Salamanca en sus números 470 a 777. - E. S. ) 
41082. CANTERA ORIVE, JULIÁN: Un caTtulaTio de Santa MaTía la Real de Ná-
jeTa del año 1209. - «Berceo» (Logroño), XV (1960), núm. 54, 25-40; 
núm. 55, 201-218, 3 figs. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 37500. Transcripción de los documentos 22 a 32. Seis apéndices con 
un catálogo de veintidós documentos (1145-1783) de Santa María la Real de 
Nájera, conservados en el monasterio de bernardas de Cañas (Logroño). Trans-
cripción de un documento original de 1145 relacionado con los del cartulario 
y algunas notas. - C. B. 
41083. PLACER, GUMERSINDO: ManuscTitos meTcedaTios de la Biblioteca Na-
cional de MadTid. - «Estudios» (Madrid), XVII, núm. 54 (1961), 497-502. 
( Continuación.) 
Recensión de 91 manuscritos, indicando solamente el asunto tratado. Cf. IHE 
n.O 34123. - E. S. 
41084. TADIC, JORJO: Les aTchives économiques de Raguse. - «Annales. Écono-
mies. Sociétés. Civilisations» (Paris), XVI, núm. 6 (1961), 1.168-1.175. 
Da cuenta de los fondos contenidos en los diversos archivos de aquel puerto 
dálmata y de las posibilidades temáticas de su estudio. Varios de ellos ofrecen 
interés para la historia de España. - E. G. 
41085. Un libTo de hOTas del siglo XV, sustTaído de la CatedTal de BaTce-
lona. - «Boletin. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid), X, núm. 58 (961), 8-9. 
Descripción del manuscrito y reproducción fotográfica de sus principales mi-
niaturas. - F. S. 
41086. NIETO, GRATTNIANO; SÁNCHEZ BELDA, LUIS; MATILLA, ANTONIO; GARCÍA 
MORALES, JUSTO; ESTEVE BARBA, FRANCISCO: BENEYTO PÉREZ, JUAN: Ex-
posición históTica de la AdministTación española. Exposición de TecueT-
dos del CaTdenal CisneTos. - Centro de Formación y Perfeccionamiento 
de Funcionarios. Universidad de Alcalá. - Madrid, 1960. - 87 p. con 
un plano+46 láms. (21 x 13). 
Guía de ambas exposiciones, celebradas en 1960 en la Universidad de Alcalá 
de Henares, a raíz de su restauración y traslado a la misma del Centro de 
Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios de la Administración espa-
ñola. Participaron 104 expositores. La primera abarcó desde la Hispania ro-
mana hasta nuestros días con piezas y documentos procedentes de toda Es-
paña, con objeto de dar una visión coherente de las etapas de desarrollo de la 
organización al servicio del Estado. Se incluye, con la detallada descripción 
de las piezas y reproducción fotográfica de las más notables, una nota histórica 
de la Universidad de Alcalá. - M. R. 
41087. Exposición de la OTden MilitaT de CalatTava. - «Boletín. Dirección Ge-
neral de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), X, núm. 58 (961), 2-3. 
Noticia de esta Exposición (Ciudad Real, 1961). Figuró en ella, especialmente, 
material archivístico del Archivo Histórico Nacional de Madrid. - F. S. 
Archivos, bibliotecas y museos 
41088. SÁNCHEz HERNÁNDEZ, ÁUREO: ATchivos Eclesiásticos. Notas sobTe su im-
pOTtancia y oTganización. - «Estudios Abulenses» (Ávila), núm. 8 (1958 
[1959]), 75-88. 
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Trabajo archivológico, donde se estudia la tendencia actual, dentro de los ar-
chivos diocesanos, de llegar a una ordenación de sus fondos y a facilitar la 
investigación, y se dan normas de catalogación, según se trate de archivos ca-
tedralicios, diocesanos o parroquiales. Se divulgan finalmente las normas ha-
bituales sobre conservación de los papeles, pensando en los párrocos rurales, 
que puedan leer el artículo. -J. Mz. 
41089. BORDONAU MAS, MIGUEL: Los archivos del Estado. - «Boletín. Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), X, núm. 57 (1961), 77-82. 
Informe del Inspector General de los Archivos de España presentado al 
IV Congreso Internacional de Archivos (Estocolmo, 1960). Interesan especial-
mente el capítulo IV (Los documentos conservados en los Archivos del Estado, 
con un cuadro detallando el número de pergaminos, legajos, libros, mapas 
y sellos que se conservan). - F. S. 
41090. FORT COGUL, E.: El Archivo Bibliográfico de Santes Creu/ (1947-1959). 
«Studia Monastica) (Montserrat), III, núm. 3 (1961), 215-218. 
Noticia de la labor científica y de las publicaciones de esta entidad dedicada 
a la conservación, restauración y estudio de este cenobio cisterciense. - J. C. 
41091. MANSILLA, DEMETRIO: Información de Archivos. El Archivo Capitular 
de Burgos. - «Hispania Sacra») (Barcelona-Madrid), XIII, núm. 25 (1960 
[1961]), 213-222. 
Justifica la no inclusión en su Catálogo de los códices de la catedral de Burgos 
(Madrid, 1952) de unos manuscritos del siglo XVIII citados por N. LóPEZ MAR-
TÍNEZ: Un grupo de manuscritos escolásticos de la catedral de Burgos. «Revista 
Española de Teología), XVIII (1958), 317-330. Da noticia de un manuscrito 
ingresado después de la publicación del Catálogo: una Biblia Sacra (s. XIII) 
y de un índice, hecho a fines del siglo XIX, con adiciones posteriores, que no 
había ingresado cuando el autor preparaba su obra (cf. lHE n.O 20561). Re-
sumen de los trabajos de investigación realizados en el Archivo capitular de 
Burgos en los últimos años, indicando los publicados. Informe sobre la foto-
copia de documentos medievales para el Archivo Histórico Nacional. - N. C. 
41092. MANSILLA, DEMETRIO: Incunables y libros raros de la catedral de Bur-
gos. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIX, 
núm. 1 (1961), 175-198. 
Catálogo de los incunables conservados en la Catedral burgalesa en el que se 
inCluye un repertorio de libros de notoria rareza -publicados antes de 1530-
pertenecientes al mismo fondo. - C. S. S. 
41093. «Boletín dd Archivo Central y Biblioteca del Ministerio de Hacienda» 
(Madrid), núm. 70 (octubre, 1961), 20 p. s. n. 
Forma esta entrega una relación alfabética, por países, de las pUblicaciones 
periódicas actuales y antiguas que se reciben o se conservan (precisión de las 
fechas extremas) en la biblioteca del archivo del Ministerio de Hacienda. El 
fondo antiguo (finales del siglo XVIII y siglo XIX) es de gran interés. - J. N. 
41094. RANo, BALBINO: Fondo del Archivo General de la Orden de San Agus-
tín. - «Archivo Agustiniano» (Valladolid), LV, núm. 164 (1961),197-226. 
Informa sobre el contenido documental de dicho archivo, que agrupa por 
materias en dieciocho apartados, indicando el asunto y paginación (folios, 
fichas) en las carpetas o legajos donde se encuentran, tamaño de éstos, fuentes 
de procedencia, cronología, fotocopias y fotografías de conventos. Se añade el 
material del Archivo de la Postulación General de la Orden de San Agustín 
(Roma). Notas. Bibliografía. - B. T. 
41095. LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: Catálogo del Archivo Municipal de la 
Laguna. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXVI, núm. 129-
130 (1960), 139-161. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 37643. Comprende: la continuación del protocolo interrumpido en 
el número anterior; libros de Actas del Cabildo de Tenerife <1497-1837); 
autos de Juan del Castillo contra los vecinos de La Orotava (1534); libros de 
datas, que contieneri' cédulas y copias de repartimiento de tierras; addenda, 
que agrupa los legajos y documentos hallados fuera de su lugar. Empieza 
otra sección que comprende diferentes documentos de menor interés, en su 
mayoría del siglo XIX. - A. G. 
41096. PALENCIA FLOREZ, CLEMENTE: El Archivo Municipal de Talavera de la 
Reina. Relación de sus más importantes documentos. - Excmo. Ayun-
tamiento de Talavera.-Toledo, 1959.-45 p.+7 láms. (22 cm). 
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Rec. L[uis] S[ánchez] B[elda]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» 
(Madrid), LXIX, núm. 1 (1961), 386-387. El Archivo Municipal, además de 
buen número de documentos de los siglOS XIV y xv y posteriores, contiene fon-
dos relativos a la Mesta y a la Santa Hermandad que rebasan el interés pura-
mente local.-J. Ró. 
41097. GONZÁLEZ MORENO, JOAQUÍN: El Archivo de Medinaceli. - «Archivo His-
palense», XXXIV, núm. 107 (961), 327-330, 1 lám. 
Resumen de la procedencia de los seis mil legajos del archivo de la casa ducal 
de Medinaceli, con indicación de algunos de los más notables documentos. 
Todo ello con motivo de la instalación del archivo en la Casa de Pilatos de 
Sevilla y de la incorporación de cincuenta títulos. - A. D. 
41098. INSAUSTI, SEBASTIÁN: Lope de Larrea y Ercilla y el Archivo Provincial 
de GuipÚzcoa. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Ami-
gos del País» (San Sebastián), XVII, núm. 2 (961), 165-177. 
El Archivo Provincial de Guipúzcoa fue establecido en 1530 en la parroquia 
de Santa María de Tolosa. Indica sus emplazamientos sucesivos hasta 1904. 
Se ocupa extensamente de los trabajos realizados de 1577 a 1599 para construir 
la sede del archivo y labrar un escudo, citando a los artífices que intervinieron 
en estas obras. Cree que Lope de Larrea y Ercilla fue el autor de los planos. 
N. C. 
41099. GOICOECHEA, CESÁREO: Primeros intentos de impresión de las fichas 
catalográficas en España. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos» (Madrid), LXIX, núm. 1 (1961), 111-127, 2 láms. 
Noticia documentada de una iniciativa de Eugenio Hartzenbusch para renovar 
los métodos de fichaje catalográficos en la Biblioteca Nacional, de la que era 
director (1869); supone un curioso antecedente del actual procedimiento de 
impresión de fichas. - C. S. S. 
41100. MATEU IBARS, JOSEFINA: Notas sobre algunas bibliotecas de Nápoles.-
«Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), X, 
núm. 60-61 (1961), 37-43. 
Descripción de la Biblioteca Nacional de Nápoles y de otras bibliotecas de 
instituciones culturales napolitanas: Biblioteca Universitaria, Instituto Cultu-
ral español de Santiago, «Societa Napoletana di Storia Patria», «Museo civico 
Gaetano Filangieri», «Amici della Spagna», con especial referencia a los temas 
españoles. - F. S. 
41101. BLÁZQUEZ, J[osÉ] M.: Espejos etruscos figurados del Museo Arqueoló-
gico Nacional de Madrid. - «Archivo Español de Arqueología» (Ma-
drid), XXXIV, núm. 101-102 (1960), 145-155, 4 figs. 
Estudio y descripción de un grupo de siete espejos conservados en dicho Museo, 
de probable procedencia italiana. Fecha uno de ellos en el siglo IV, y los res-
tantes en el siglo III a. de J. C. - R. M. 
41102. BLÁzQUEz, J. M.: La colección inédita de bucchero etrusco de! Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid. - «Zephyrus» (Salamanca), XI, nú-
meros 1-2 (1960), 141-150, 17 láms. 
Estudio detallado de un conjunto de 32 piezas, traídas de Italia en el siglo pa-
sado por diversos coleccionistas. Es de destacar "un jarro con asa, del siglo VII 
antes de Jesucristo con una inscripción como tema decorativo central. - R. Ba. 
41103. BAS, CAMILO: Los museos de la ciudad de Barcelona. - «San Jorgen 
(Barcelona), núm. 41 (961), 46-51, 18 figs, 
Nota de vulgarización de los 16 museos de la misma. - M. R. 
41104. GARRUT, J. M.: Notas para la Crónica de! Museo. - «Cuadernos de Ar-
queología e Historia de la Ciudadn (Barcelona), 11 (1961), 167-198, 14 fi-
guras. 
Noticia de las principales actividades realizadas por el Museo de Historia de 
la Ciudad de Barcelona, entre las que destacan las visitas efectuadas a dicho 
centro, la excavación de la Plaza del Rey -cuyos resultados arqueológicos ya 
eran conocidos desde hace años- asi como su cobertura y la celebración de 
un cursillo de divulgación en torno a la evolución histórica de Barcelona.-
R. M. 
41105. BALrL, A[LBERTO]: Dos esculturas del Museo de Bellas Artes de Zara-
goza. - «Zephyrus» (Salamanca), XI, núm. 1-2 (1960), 241-244, 2 láms. 
Estudio de dos esculturas romanas traídas en el siglo XVII de Roma Y que en 
el pasado siglo fueron donadas al entonces recién fundado Museo de Bellas 
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Artes de Zaragoza. Una de ellas representa seguramente una divinidad marina 
perteneciente al último tercio del siglo n d. de J. C. La segunda escultura es 
una versión clásica, limitándose el autor a presentar una serie de 23 réplicas 
del tipo de Afrodita-Ino-Leucothea. - R. Ba. 
41106. AMIGÓ, ROMUALDO: La Virgen de la Leche. - «Penyagolosa» (Castellón 
de la Plana), núm. 5 (959) [56], 1 lám. 
Describe un conocido bajorrelieve de mármol de ese tema, conservado en el 
Museo Catedralicio de Segorbe, de origen italiano y atribuido por algunos a 
Donatello. - J. C. 
BibliologÍa, bibliografía y biobibliografía 
41107. Bibliografía española. 1959. - Prólogo de JosÉ-ANToNIO GARCÍA-NoBLE-
JAS. - Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Archi-
vos y Bibliotecas. Servicio Nacional de Información Bibliográfica.-
Madrid [imp. Valencia], 1961.-xII+ 1.178 columnas+593-774 p. (24 x 17). 
150 ptas. 
De idénticas características que el volumen reseñado en IHE n.o 34146. Com-
prende 11.856 fichas de libros y folletos y 2.279 fichas de revistas, todo ello bien 
reflejado en los índices alfabéticos finales y sintetizado en los apéndices esta-
dísticos. - J. Ró. • 
41108. Boletín del depósito legal de obras impresas (Madrid), núm. 22 a 40 
(1960-1961). 
Cf. IHE n.O 32417. Sigue con las mismas características. índices de autores y 
obras anónimas. Juntamente con la publicación mensual «El Libro Español» 
constituyen los repertorios más completos de la producción bibliográfica espa-
ñola actual. - F. S. 
41109. Exposición bibliográfica 1960. - «Boletín. Dirección General de Archi-
vos y Bibliotecas» (Madrid), X, núm. 59 (1961), 25-27. 
Reseña de la Exposición celebrada en la Biblioteca Nacional (960) y que da 
idea de la eficacia de la nueva regulación del Depósito Legal en España.-
F. S. 
41110. DHONDT, J.; BRULEZ, W.; CRAEYBECKX, J.; DEPREz, P.; PREVENIER, W.; 
VAN CAENEGEM, R.; VAN DER VEEGHDE, D.; VAN EENOO, R.; VERHELST, J.; 
VERHULST, A.; VERMEERSCH, A.; VERVAECK, SOLANGE; Y SCHOLLIERS, S.: 
Bulletin d'histoire de Belgique 1959-1960. - «Revue du Nord)) (Lille), 
XLIII, núm. 169 (1961, 69-116. 
Cf. IHE n.o 35915. Se reseñan las obras aparecidas desde el anterior boletín. 
Unos treinta títulos interesan para la historia de España, en su mayoría del 
siglo XVI. Se reseñan aparte los que no lo han sido todavía. Aunque sin refe-
rirse a la historia de España, ofrecen interés para el historiador: FERNAND 
VERCAUTEREN: Cent ans d'histoire nationale en Belgique, l. Bruselas, 1959 y la 
introducción de MARINETTE BRUWIER, Introduction d I'Histoire des Musées 
Communaux, en Trésors Communaux, cinquante peintures, editado por el Cré-
dit Communal de Belgique. Éditions l'Arcade. Bruselas, 1959, in 4.° 311 p.-
N.C. 
41111. CORREA CALDERÓN, E.: Bibliografía de arbitristas, reformadores y eco-
nomistas gallegos. - «Cuadernos de Estudios Gallegos)) (Santiago de 
Compostela), V, núm. 46 (1960), 204-238. 
Bibliografía por orden cronológico, con 429 entradas, de autores que han es-
crito (obras inéditas o pUblicadas) sobre economía gallega desde el siglo XVI 
hasta 1936. - J. C. 
41112. LOPE TOLEDO, JosÉ M.a: La imprenta en la Rioja. - «BerCeOl) (Logroño), 
XV, núm. 57 (1960),447-480; XVI, núm. 58 (1961>,7-24. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 39253. Prosiguen estas notas con el inventario de los impresores 
y la relación de las obras que realizaron (1527-1884). Se basa en las fichas del 
notario Pedro González, conservadas en el Archivo-Biblioteca de la Diputación 
de Logroño. - C. B. 
41113. CUESTA [GUTIÉRREZ], LUISA; y P[ARDO] M[OROTE], M[ARÍA] L[UISA]: 
Quién es cada cual. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas» (Madrid), X, núm. 59 0961>, 25-27. 
Bíobibliografía de Angela Garcia Rives, Fernando García Araújo y Carlos 
Ramos Ruiz, funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos. - F. S. 
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41114. GpASTAVlNO GALLENT, GUILLERMO: Un bibliotecario y bibliógrafo liba-
nes: Joseph A. Dagher. - «Boletín. Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas» (Madrid), 1, núm. 56 (1960), 36-37. 
Relación de las publicaciones del Conservador adjunto de la Biblioteca Nacio-
nal del Líbano, entre las cuales figuran temas y datos relacionados con la cul-
tura árabe-española. - F. S. 
41115. B[ERTlNI, GIOVANNI MARIA]: Luís Faraudo de Saint-Germain. - uQua-
derni Ibero-Americani» (Torino), IV, núm. 26 (961), 91. 
Necrología (1867-1957), con indicación de algunos trabajos suyos (literatura y 
ciencia catalana medieval). - D. R. 
41116. CARRIAZO, JUAN DE MATA: En los noventa años del maestro. Panorama 
de una vida y una obra.-«Ínsula» (Madrid), XV, núm. 169 (960), 1 Y 4. 
Revisión de la vida y obra de Manuel Gómez Moreno. - S. B. 
41117. FLORIANO, ANTONIO: Yo buscaba un guía. Fragmentos de una autobio-
grafía impublicada e impublicable. - «Ínsula» (Madrid), V, núm. 169 
(960), 1 Y 5. 
Relato de sus primeros encuentros con Manuel Gómez Moreno. - S. B. 
411l8. OLlVER ASÍN, JAIME: Reverendo P. Nemesio Mm·ata. - «AI-Andalusll 
(Madrid-Granada), XXV (960), 469-470. 
Nota necrológica de este arabista (t1960), director que fue de la Biblioteca 
escurialense, con una referencia de sus principales publicaCiones y estudios.-
M.Gu. 
411l9. Bibliografia di Margherita Morreale. - «Quaderni Ibero-Americani» 
(Torino), IV, núm. 26 (1961), 127-128. 
Bibliografía, por orden cronológico de publicación, de trabajos sobre varios 
temas de literatura española. - D. R. 
41120. MESEGUER FERNÁNDEZ O. F. M., JUAN: In memoriam M. R. P. José Ma-
ría Pou 'U Martí (1882-1961). - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), 
XXI, núm. 84 <I960, 51l-514. 
Noticia biobibliográfica del historiador franciscano mencionado en el .título.-
C. F. 
41121. NADA, NARCISO: Romolo Quazza (3 gennaio 1884 -10 maggio 1961).-
«Rivista Storica Italiana» (Torino), LXXIII, núm. 3 (961), 627-630. 
Nota necrológica de este historiador, autor de la Preponderanza spagnuola, 
1559-1700 (Milano, 1950) y de otros importantes estudios de la época del Risor-
gimento. -J. C. 
41122. MESA C. M. F., CARLOS E.: Daniel Rops. Historiador y Académico. -
"Universidad de Antioquia» (Medellín). XXXVII, núm. 145 (961), 195-
212. 
Perfil biográfico del historiador francés arriba citado, a través de las diversas 
facetas de su obra que analiza detenidamente (n. 1901, su verdadero nombre es 
Henry Petiot). Bibliografía. - R. C. 
41123. G[ONZÁLEZ] E [CHEGARAY] , J[OAQUÍN]: Adolf Schulten (1870-1960).-
«Altamira» (Santander), núm. 1-2 y 3 (1959). 344-349. 
Noticia biobibliográfica del hispanista alemán Adolf Schulten <1870-1960) con 
especial mención de los trabajos realizados en Santander. - C. F. 
41124. GARCÍA GÓMEZ, EMILIO: Leopoldo Torres Balbás (1888-1960). - «AI-An-
dalus» (Madrid-Granada), XXV. núm. 2 <I960), 257-262. 
Evocación de la figura del investigador de la arqueología musulmana Leopoldo 
Torres Balbás. - M. Gu. 
41125. Bibliografía de don Leopoldo Torres Balbás. - «AI-Andalus» (Madrid-
Granada), XXV, núm. 2 (1960), 263-286. 
Relación por orden cronológico (1916-1960) de 358 publicaciones y trabajos 
inéditos de Torres Balbás. - M. Gu. 
41l26. Leopoldo Torres Balbás. - «Hesperis-Tamuda» (Rabat), 1, núm. 3 (1960), 
347. 
Nota necrológica de este investigador del arte hispanomusulmán. - M. Gu. 
41127. SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: Necrología del Exmo. Sr. D. Leopoldo Torres 
Balbás. - «Boletin de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CXLVII, núm. 2 (1960), 1l3-lI8, 1 lám. 
Nota biográfica de este historiador 0888-1960). - C. B. 
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41128. FERNÁNDEZ-VICTORIO [PEREIRA], NICOLÁS: Don Amadeo Tortajada Fe-
rrandis. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Ma-
drid), IX, núm. 56 (1960), 27-29. 
Esbozo biográfico del creador de la Biblioteca General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (1940) y de la Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos de España (1949). - F. S. 
41129. WOLFF, PHILIPPE: In memoriam. Jaime Vicens y Vives (1910-1960).-
«Annales. Économies. Sociétés. Civilisations» (Paris), XVI, núm. 4 
(1961), 835-836. 
Breve nota necrológica. Insiste en las relaciones entre Vicens y los «Annales» 
y la cultura francesa en general. - E. G. 
41130. [KIEMEN O. F. M., MATHIAs]: Jaime Vicens Vives. - «The Americas» 
(Washington), XVII, núm. 2 (1960), 203. 
Nota necrológica. - G. C. C. 
41131. GmALT RAVENTÓS, E.: Prof. Dr. J. Vicens Vives. - «Zeitschrift für 
Agrargeschichte und Agrarsoziologie» (Frankfurt-Main), IX, núm. 2 
(1961), 234. 
Breve nota necrológica. Destaca la preocupación por los temas de historia 
agraria en la obra de J. Vicens Vives. - J. Ró. 
41132. ROIG OBIOL, JUAN: A propósito de un próximo homenaje: Jaime Vicens 
Vives. - «Bages» (Manresa), 1, núm. 99 (1961), 7 Y 18. 
Glosa el aspecto humano del magisterio de J. Vicens. Publica dos cartas del 
autor. - M. R. 
Ciencias auxiliares 
Sigilografía 
41133. MARÉCHAL, JOSEPH: Les sceaux des consulats d'Espagne d Bruges de 
1330 d 1705. - «Archives, Bibliotheques et Musées de Belgique» (Bru-
xelles), XXXII, núm. 1 (1961), 23-25, 2 láms. 
Descripción de ocho sellos -cuatro inéditos- usados en los siglos XIV, XV Y 
XVI pJr los consulados de Aragón-Cataluña, Castilla-León, Vizcaya y Navarra 
en Brujas. Todos son reprOducidos en las láminas, según los originales -3 son 
matrices- conservados en el Archivo de Brujas y en los Archives du Nord 
de Lille. -N. C. 
Genealogía y heráldica 
41134. FERNÁNDEZ-PRIETO y DOMÍNGUEZ, ENRIQUE: Consideraciones legales de 
la necesidad de recopilar los preceptos reguladores de los títulos no-
biliarios. - «Hoja Informativa del Instituto Internacional de Genealo-
gía y Heráldica» (Madrid), VIII (1961), núm. 167, 68; núm. 168, 71-72. 
Tesis de fin de curso de la Escuela de Nobiliaria de Madrid, sentando que se 
impone la recopilación de la legislación nobiliaria para de,terminar sin dudas 
la norma objetiva para cada título. - A. de F. 
41135. CIORANESCU, ALEJANDRO: La familia de Anchieta en Tenerife.-«Re-
vista de Historia Canaria» (La Laguna), XXVI, núm. 129-130 (1960), 
1-54. 
Historia de esta familia procedente de Azpeitia (Guipúzcoa), que desempeñó 
un importante papel en la vida política, social y cultural de la isla. Esbozos 
biográficos de sus miembros, de los cuales el primero conocido se remonta al 
siglo XV. Aporta nuevos datos para la biografía de su representante más fa-
moso: José de Anchieta S. J. (1534), apóstol del Brasil. Y señala que los ar-
chivos de una de las ramas de esta familia, extinguida en el siglo XIX, se con-
servan en la casa-museo de Osuna (La Laguna). Cuadro genealógico. - A. G. 
41136. A[ROCENA], F[AUSTO]: ¿Lafuente o Iturri? o ¿Quién me compra un lío? 
«Boletin de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San 
Sebastián), XVII, núm. 4 (1961), 442-444. 
Sobre un expediente de hidalguía (Archivo Municipal de Motrico, no se indica 
año) incoado por un Lafuente o Lafont, alías Iturri, apellido que en los si-
glos XVII y XVIII evoluciona a Iturri-Lafont. - D. R. 
41137. MENÉNDEz PlDAL y DE NAvAscUÉS, FAUSTINO: Genealogías de los Navas-
cués y sus enlaces. - Diana, Artes Gráficas. - Madrid, 1959. - 4 h. + 
+ 1 lám. + 232 p. (ín 4.°). 
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Rec. Eugenio Sarrablo. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), 
LXIX, núm. 1 (961), 399-400. Estudio genealógico y heráldico, de carácter 
erudito, desde 1185. En apéndice genealogías de ramas colaterales. Copiosa 
bibliografía y citas documentales. - J. Ró. 
41138. ORlA DE ltUEDA GARdA, JosÉ MARÍA: Fernández de Velasco. - «Berceo» 
(Logroño), XV, núm. 57 (960), 383-391. 
Estudio de las armas de Velasco que se hallan en la podada de la iglesia de 
santo Tomás de Haro. - C. B. 
Lingüística, toponimia, onomástica 
41139. DUBSKY, JOSEF: L'aspect du verbe et l'action verbale en francais et en 
espagnol. - «Sborník Prací Filosofické Fakulty Brnénské University» 
CErno), X, núm. A9 (1961), 157-164. 
Estudio de carácter lingüístico. Discute las opiniones sobre el tema expuestas 
por M. Criado del Val en su obra Fisonomía del idioma español (Madrid, 1954). 
J.M. 
41140. BOSCH-GIMPERA, PEDRO: Los substratos lingüísticos y la arqueología en 
los territorios circummediterráneos. - En «Homenaje a Pablo Martínez 
del Río en el XXV aniversario de la edición de "Los Orígenes ameri-
canos"» (México, 1961>, 57-61. (Separata.) 
Intenta encuadrar las concluciones de J. Hubschmied (Mediterrane Substrate, 
mit besonderer BeTÜcksichtigung des Baskischen und der west-ostlichen 
Sprachbeziehungen. «Romanica Helvetica», LXX, 1960; cf. también IHE 
n.O 5653). El sustrato lingüístico euroafricano tendría su marco en el neolítico 
de la cultura de las cuevas españolas y norteafricanas (pinturas del Tassilj, 
cerámica cardial, vaso campaniforme), mientras que los contactos europeos y 
mediterráneos son bien conocidos y tuvieron larga persistencia. Sin embargo, 
queda todavía planteado el problema del vasco, lengua del pueblO eneolítico 
pirenaico en la que se pueden rastrear influencias mediterráneas. - E. R. 
41141. GONZÁLEZ DE LA CALLE, PEDRO URBANO: Personalidad lingüística de! 
idioma catalán. - «Thesavrvs. Boletín del Instituto Caro y Cuervo» 
(Bogotá), XIV (959), 1-19. 
Afirma que el catalán tiene unos caracteres lingüísticos perfectamente defini-
dos y acredita con sus más precisas caracterizaciones una manifiesta conexión 
con la koiné de los romances hispánicos. - C. Ba. 
41142. OUVER ASÍN, JAIME: Biografía de abacera. Contribución al estudio de 
la historia del mercado. - «Boletín de la Real Academia Española» 
(Madrid), XLI, núm. 162 (1961), 33-102. 
Estudia la etimología de abacera (del hispanoárabe jabbiizayra, panadera), su 
evolución fonética y semántica (venta de aceite y vinagre, etc.> hasta la caída 
en desuso de la palabra ya entrado el siglo xx. Anota la influencia árabe en 
el actual sistema de comida española y todo el artículo está cuajado de datos 
que iluminan desde un ángulo nuevo la vida de relación entre al-Andalus y 
España. - J. V. 
41143. SANCHIS 1 GUARNER, M.: Els noms catalans de la cuereta (Motacilla 
alba). - «Estudis Romanics» (Barcelona), V 0955-56), 141-159. 
Estudio e inventario de los nombres con que es conocida la Motacilla alba 
(aguzanieves) en el dominio lingüístico catalán.-J. Ms. 
41144. B[ERRIOCHOA) H[ERMANO), V[ALENTÍN): Notas de onomástica vasca 
(Amorebieta, siglos XVI y XVII). - «Boletín de la Real Sociedad Vas-
congada de los Amigos del País» (San Sebastián), XVII, núm. 4 (1961>, 
445-446. 
Lista de antropónimos 0565-1610) que figuran en el Libro de Bautizados de la 
parroquia de Amorebieta (Vizcaya). - D. R. 
Geografía 
41145. ROUCEK, JOSEPH S.: La geopolítica del Mediterráneo. - «Revista de Po-
lítica Internacional» (Madrid), núm. 55 (1961), 25-54. 
Ensayo sobre la actual situación geopolítica del Mediterráneo. Señala su im-
portancia histórica a través de los pueblos que lo dominaron, y la posición 
política y estratégica de las islas y países que lo bordean. - A. G. 
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41146. GONZÁLEZ S. l., NAZARIO: ¿Ante un nuevo «Madoz»? Notas a un diccio-
nario geográfico de España. - «Razón y Fe» (Madrid), CLXIV (1961), 
348-356. 
Señala los aciertos y errores del Diccionario geográfico pUblicado por Germán 
Bleiberg y Francisco Quirós. - J. V. B. 
41147. Durch die Pyreniien. Von San Sebastian zur Costa Brava. - In den 
Verlagen von Anton Schroll & Co und L. W. Seidel & Sohn. - Wien-
München, 1961. -16 p. s. n., 68 ilustraciones (24 x 22,5). 13,80 marcos 
alemanes. 
Bella colección de fotografías, acompañada de una sucinta descripción de ca-
rácter geográfico e histórico. - J. M. 
41148. ZURBANO S. 1., FRANCISCO: Las Hurdes falsificadas. - «Razón y Fe» 
(Madrid), CLXIII (196D, 306-309. 
Larga recensión de datos escuetos que corrigen los silencios e inexactitudes 
-calificados de tendenciosos- del libro Caminando por Las Hurdes de Anto-
nio Ferrés y Armando López Salinas. - J. V. B. 
41149. GONZÁLEZ BALBÍN, FERNANDO: Cartografía asturiana. - «Boletín del Ins-
tituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XV, núm. 42 (196D, 161-171. 
Interesante comentario de tres mapas de Asturias: el de Tomás López de 
1777, el de Schulz de 1885 y las hojas del Topográfico Nacional correspondien-
tes a Asturias. A partir de estas últimas calcula (con el planímetro polar Co-
radü la extensión de cada uno de los 78 municipios asturianos y da como su-
perficie total de la provincia 10.524 km". - C. F. 
41150. MARTÍNEZ-HIDALGO y TERÁN, JosÉ MARÍA: Cartografía náutica en el 
Museo Marítimo. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 42 (196D, 16-23, 
13 figs. 
Consideraciones generales sobre los portulanos o cartas de navegar y amplia 
información sobre la importante colección (siglos XIV-XVII) que conserva el 
Museo Marítimo de Barcelona. - M. R. 
41151. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Cartografía canaria en la Biblioteca Na-
cional de París. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Pal-
mas), núm. 6 (1960), 521-546. 
Cataloga 75 cartas y grabados relativos a Canarias y conservados en la Biblio-
teca Nacional de París. Completan el trabajo una relación de 31 fichas de ma-
pas existentes en el British Museum, según catálogo de 1885, y otra serie de 
70 fichas de portularios y cartas conocidos en la cartografía mundial (de me-
diados del siglo XIV a principios del XVII) en las que se Úldica cómo están re-
presentadas estas islas. Bibliografía. - A. G. 
Historia política, economía, sociedad e instituciones 
41152. NADAL OLLER, JORGE: La contribution des historiens catalans d l'histoire 
de la démographie générale. - «Population» (París), XVI, núm. 1 
(1961), 91-104. 
Sintetiza las aportaciones de los historiadores a la demografía catalana del 
siglO XII a 1857, señalando los períodos clave de la misma, conclusiones provi-
sionales y estado de la investigación sobre el tema. Apéndice estadístico de la 
nataüdad en las ciudades de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona durante 
el siglo XVII, con datos inéditos las tres primeras. - M. R. 
41153. MEIJIDE PARDO, ANTONIO: La antigua exportación de agrios en Galicia. 
«Revista de Economía de Galicia» (Vigo) (enero-abril 1961), 10 p. (Se-
parata.) 
El cultivo de varias especies de cítricos permitió una exportación considerable 
de naranjas y limones a Francia, Gran Bretaña y Norte de Europa. A base de 
diversas fuentes documentales -Archivo General de Simancas, Archivo del 
Reino de Galicia, y algunos archivos locales- y de obras geográficas, estadís-
ticas e históricas, el autor señala la importancia de esta corriente comercial 
desde fines de la Edad Media, el declive de la misma durante el siglo XVIII por 
la competencia de los cítricos portugueses y del Levante y Sur de España, y 
su extinción a principios del siglo XIX. - E. G. 
41154. BEGUER PINYOL, MANUEL: La feria de Tortosa al correr de los tiempos. 
«La Zuda» (Tortosa), VI, núm. 36 (1960), 710-716. 
Notas históricas sobre las ferias de Todosa desde su origen (1374) hasta nues-
tros dias. - J. C. 
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41155. R. CH.: Crónica del II Congreso de la Familia Española. - «Revista de 
Estudios Políticos» (Madrid). núm. 119 (1961). 153-159. 
Resumen de las sesiones, resoluciones y publicaciones de dicho Congreso. ce-
lebrado en junio de 1961. - J. V. M. 
41156. REIG, RAMÓN: La casa popular marinera. - «Revista de Gerona», VI, 
núm. 11 (1960), 29-30. ilustraciones. 
Señala brevemente las características de la casa popular de la Costa Brava. 
de las que sobresalen las formas simples y la falta de ornato. - A. G. 
41157. LóPEZ FANDO, ALFONSO; y SANCHO DE SAN ROMÁN, RAFAEL: Medicina 
e Historia. Los antiguos hospitales de la ciudad de Toledo. - «Clínica 
y Laboratorio» (Zaragoza). LXXI. núm. 422 (1961). 395-400. 
Comunicación presentada al Primer Congreso de Historia Hospitalaria (Reggio 
Emilia. 1960). Referencia. tan general como imprecisa, a las instituciones hos-
pitalarias de Toledo. siglos XI! a XVIII. - J. N. 
41158. GARCÍA-BADELL, GABRIEL: La administración española y los funcionarios. 
«Razón y Fe» (Madrid). CLXIII (1961). 521-526. 
Generalidades sobre el tema. -J. V. B. 
Aspectos religiosos 
41159. Spanien und die soziale Gerechtigkeit. - «Herder Korrespondenz», 
XVI, núm. 2 (1961). 58-62. 
Enjuicia la mentalidad social del catolicismo español. Se aducen testimonios 
menos conocidos. En la segunda parte se describen las realizaciones sociales 
tanto teoréticas como prácticas de la Iglesia católica en España. - A. B. 
41160. DE LA PINTA LLORENTE O. S. A .• MIGUEL: Aspectos históricos del senti-
miento religioso en España. Ortodoxia y heterodoxia. - C. S. 1. C .• Es-
. cuela de Historia Moderna. - Madrid. 1961. -174 p. (22 x 16). 
Miscelánea de textos eruditos en torno a temas ya tocados en obras generales 
por el autor. Comprende: Un tratado diplomático de don Francisco Antonio 
Cabrera. que recoge algunas curiosidades ilustrativas de la política y relacio-
nes de España y Roma durante el siglo XVII; un estudio En torno a la Inqui-
sición aragonesa, que amplía lo ya dicho por el autor en su obra La Inquisición 
Española; un trabajo sobre Los alumbrados de Sevilla. con interesante apor-
tación documental; un ensayo sobre Problemas de cultura española, que tiene 
como pauta el expediente abierto contra Bernardo de Iriarte por la Inquisición 
de Corte Y. finalmente. una nueva contribución al tema del erasmismo del 
doctor Vergara. en que se incluye como apéndice documental su testamento, 
hallado por el autor en el Archivo Histórico de Toledo. - C. S. S. 
41161. Moderne Bibelübersetzungen. Eine übersicht. redigiert von JOSEF 
SCHMID, München. - «Zeitschrift für Katholische Theologie» (Wien), 
LXXXII (1960). 290-332. 
B. GIRBAU y J. SCHMID nos dan en las páginas 301-303 una breve síntesis histó-
rica de las traducciones de la biblia al castellano. mientras el mismo Girbau 
con J. Salvat se refieren a las traducciones catalanas. Buen resumen. - A. B. 
41162. ENRIQUE DEL SAGRADO CORAZÓN O. C. D.: Documentos litúrgicos y devo-
cionales sobre el Corazón de María, anteriores a 1500. - «Salmanticen-
sis» (Salamanca). VII. núm. 2 (1960). 345-359. 
Descripción detallada del ms. Res. 187 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 
Su tema son oraciones a la Virgen. de las que publica algunos fragmentos. 
'dando en síntesis el contenido del resto del Códice. Relaciones e influjos de 
su contenido en códices de otras bibliotecas. - E. S. 
41163. BENACH I TORRENTS, MANUEL: La devoció popular a sant Ramon de Pe-
nyafort. - Arts Grafiques Vilafranca. - Vilafranca del Penedes. 1961. 
90 p. con figuras y láminas (29 x 22). 
Reúne diversos textos acerca de la vida del Santo y de la expansión de su 
culto, especialmente en Cataluña. Importante corpus iconográfico. - E. R. 
41164. FONT I Rrus, JOAN: La Mare-de-Déu de la Cava. - CoHecció de Goigs 
«Santa Eulalia». núm. 33. - Barcelona. 1960. -1 h (32 x 22). 
Noticias (siglos XII-XIX) de una imagen de la Virgen que se veneró en la cripta 
del templo de Sant Pere de Rodes (prov. Gerona) y luego en Figueras. «Goigs» 
de la misma. - M. R. 
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41165. BONET CORREA, ANTONIO: Las Descalzas Reales. - «Arbor» (Madrid), 
XLVIII, núm. 182 (961), 82-85. 
Noticia sumaria de la riqueza artística del citado convento madrileño, abierto 
recientemente al público. Sin notas. - E. G. 
41166. JANÁRIZ, DAMIÁN R. P.: Historia y novena de la Virgen de Inodejo, pa-
trona de Las Fraguas y sus contornos. - Tipografía Ruiz. - Soria, 1958. 
48 p. (15 x 10). 
Relato de la leyenda del hallazgo de la imagen; descripción de la misma (si-
glo ~III?) y del santuario (siglo XVII), situado en las cercanías de Las Fraguas 
(Sana). - R. O. 
41167. GRAU MONTSERRAT, MANUEL L.: Nuestra Señora de VaHivana. - «Penya-
golosa» (Castellón de la Plana), núm. 4 (1958) [36-42]. 
Noticias históricas de este santuario y de su imagen documentados a partir 
del siglo xv y de su iglesia actual (siglo XVIII). -J. C. 
41168. ZAMORA, FLORENTINO: El monasterio de la Vid. - «Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIX, núm. 1 (1961), 5-17, 2 láms. 
Breve historia del monasterio premostratense de Nuestra Señora de la Vid, 
fundado en el siglo XII, y que, tras el paréntesis de abandono subsiguiente a 
la exclaustración de 1835, acogió a la Orden agustiniana para convertirse en 
Colegio Seminario de Misiones Filipinas. Inventario de los manuscritos que 
todavía se conservan en él. - C. S. S. 
41169. MILIÁN Borx PBRO., MANUEL: Real Convento de San Francisco de Mo-
rella. - «Penyagolosa» (Castellón de la Plana), núm. 4 (958) [24-33]. 
Noticias históricas de este convento de franciscanos, actualmente completa-
mente arruinado, fundado en 1272 y desamortizado en 1840, con descripción 
de su arquitectura. Da noticia de la destrucción de los archivos Municipal y 
Conventual en 1840. - J. C. 
41170. DURAN 1 SANPERE, A.: L'Església de Sant Joan de Jerusalem de Barce-
lona. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXIV (1961), 
141-196. 
Notas históricas sobre la iglesia de los Hospitalarios (siglos XII al XIX) de Bar-
celona. Transcripción de los inventarios de 1435, 1556, 1639 y 1772, del Archivo 
del Priorato de Cataluña, ahora en el de la Corona de Aragón. - C. B. 
41171. El obispado de Castellón (Secular aspiración conseguida). - «Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXVII, núm. 1 (1961), 1-5. 
Noticia de la creación del obispado Segorbe-Castellón (960), con breves refe-
rencias históricas a los anteriores intentos de tener obispado (desde el siglo xv). 
J. C. 
Aspectos culturales 
41172. VILASECA ANGUERA, SALVADOR: Metges, cirurgians i apotecaris reusencs 
dels segles XIII-XVI. La Contraria deIs Sants Metges, de Reus. - Pro-
leg de A. PEDRO-PONS. - Asociación de Estudios Reusenses. - Edicions 
Rosa de Reus. - Reus, 1961. -179 p., 10 láms. (25 x 18). 
Estudio del ejercicio de la medicina y actividades afines, especialmente en 
relación con la vida municipal. Relación y abundantes datos biográficos de 
muchos de aquellos profesionales y de la Cofradía en que estaban organizados 
corporativamente. Aparte de su valor monográfico, conviene señalar el interés 
que como aportación a la historia general de la medicina y farmacopea le 
confiere la transcripción de dos inventarios de farmacia (1381 y 1541), median-
te los cuales el autor ha formado un glosario integrado por más de 200 vo-
cablos. En la identificación de las drogas y productos farmacéuticos :parece 
no haber tenido en cuenta el clásico repertorio contenido en las M emonas, de 
A. de Capmany, ni el reciente estudio de J. Corominas (Cf. IHE n.O 32921). 
Menor interés ofrece la identificación de los libros citados en el último de 
dichos inventarios. La abundante y rica documentación de esta obra procede 
del Archivo Histórico Municipal de Reus. - E. G. • 
Aspectos !iterar.ios 
41173. VALLE, ENRIQUE R. DEL: Liberación lingüística de la literatura argen-
tina. - «Journal of Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), 11, 
núm. 3 (1960), 335-347. 
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Interesante en relación al problema de nuestra lengua. El autor aboga por un 
idioma argentino. Entre las obras liberadas figura la Interpretación del tango 
(1949) de Ramón Gómez de ·la Serna. El ensayo está escrito -feliz paradoja-
con un dominio perfecto de nuestra común lengua. - J. Mz. 
Aspectos artísticos 
41174. PICARD, CH.: Institut d'Art et d'Archéologie. Rapports des années 1959 
et 1960. - «Annales de l'Université de Paris», XXXI, núm. 1 (1961), 
58-79. 
En este resumen de actividades hay noticia de los siguientes trabajos: GON-
ZÁLEZ DE ANDIA, Les églises de Sigüenza, memoria de arte y arqueología; 
P. GUINARD, Zurbarán et les peintres espagnols de la vie monas tique y Dau-
zats et Blanchard, peintres de l'Espagne romantique, tesis doctoral. - C. B. 
41175. OLIVA PRAT, MIGUEL: Restauración de monumentos. - «Revista de Ge-
. rona», VI, núm. 13 (960), 61-63, 3 fotografías. 
Noticia de diversas restauraciones: Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, 
castillo de Vulpellach, torre sepulcral romana de Lloret, iglesias prerrománi-
cas de Bell-lloch de Aro, San Juan de Bellcaire y Caralps y de un relieve 
gótico de alabastro de San Vicente de Besalú. - M. P. P. 
41176. El «Pont Vell»: gesto y ejemplo. - «Bages» (Manresa), IX, núm. 99 
(1960, 3, 1 fig. 
Nota sobre la reciente restauración de este notable puente medieval --con 
restos romanos- de Manresa (prov. Barcelona). - M. R. 
Historia regional 
41177. Andaluschische Reise. Granada, Málaga, Gibraltar, Sevilla, Córdoba.-
In den Verlagen von Anton Schroll & Co und L. W. Seidel & Sohn.-
Wien-München, 1961. -16 p. s. n., 68 ilustraciones (24 x 22,5). 13,80 mar-
cos alemanes. 
Bella colección de fotografías, acompañada de una sucinta descripción de ca-
rácter geográfico e histórico. - J. M. 
41178. FERRER REGALES, MANUEL: La región costera del oriente asturiano. Es-
tudio geográfico. - Diputación de Oviedo. Instituto de Estudios Astu-
rianos -Oviedo, 1960.-4 h.+207 p., 20 láms, 5 h. plegables (25x17,5). 
Para llegar al estudio de la vida regional actual, comienza por la prehistoria 
asturiana, deteniéndose especialmente en el siglo XVIU (con aportación docu-
mental) y en las transformaciones del XIX. Se estudian los factores demográ-
ficos y geográficos, los medios de vida y los principales centros urbanos (Llanes 
y Ribadesella). Con mayor amplitud se analizan los aspectos geográfico-eco-
nómicos actuales. Se utilizan textos de Jovenanos y documentación de los 
Archivos Histórico Nacional. de la Academia de la Historia y de la Diputación 
de Oviedo. - R. O. 
41179. GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQUÍN: Sobre la geografía humana de Canta-
bria. - «AltamiraJJ (Santander), núm. 1-2 y 3 (959), 3-69, 8 láms. 
Estudia a través de las fuentes y la arqueología, variados aspectos de la vida 
del pueblo cántabro, al que considera formado por elementos célticos a los 
que se han unido otros aborígenes que luego han predominado, contraria-
mente a lo que sucede en la Meseta. - R. M. 
41180. CÁNOVAS GARCÍA, MANUEL: Riegos en la prOVinCia de CasteHón. - «Pe-
nyagolosa» (Castellón de la Plana), núm. 5 (1959), (19-30J. 
Nota sobre los pantanos y los sistemas de riego existentes y proyectados en la 
provincia de Castellón. - J. C. 
41181. El problema nacional cata la. l.a part: Antecedents histories. - Edi-
cions Horitzons. - México, 1961. - 77 P. 06,5 x 11,5). 
Breviario !'le la historia de Cataluña, redactado -al parecer- por un grupo 
de militantes del Partit Socialista Unificat de Catalunya. Abarca desde los 
orígenes hasta 1907 (triunfo electoral de la Solidaritat Catalana). El texto. 
dentro de la línea marxista, incorpora las últimas novedades informativas e 
interpretativas. En un capítulo final se define el concepto de nación. - J. N. 
41182. TORRAS y BAGES, JosÉ; MARAGALL, JUAN; y CAMBÓ, FRANCISCO: La ac-
titud tradicional en Cataluña. - Presentación por LUIS DURÁN y VEN-
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TOSA. Selección de textos y notas biográficas introductorias por JUAN 
BAUTISTA SOLERVICENS. - Ediciones Rialp S. A. (<<Biblioteca del Pensa-
miento Actual», 44). - Madrid, 1961. - 349 p. 09 x 12). 
En la presentación se afirma «la unidad por coincidencia)) del pensamiento de 
los autores (un prelado, un poeta, un político) que componen esta antología. 
Lo que les da sentido ¡¡tradicionalista)) es la común ¡¡creencia en Dios, en su 
tierra y en su pueblo». La selección de textos comprende diversos fragmentos 
de La Tradició catalana (1892), de Torras y Bages, algunos artículos de Mara-
gall (1891-1911) y los opúsculos de Cambó Cataluña ante Castilla (908), El re-
gionalismo, factor de la restauración de España (1911) y Por la concordia 
(1927). Aunque se han omitido algunos de los textos más significativos del 
ideario catalanista de los dos primeros autores y no se haya recogido ningún 
escrito de Cambó correspondiente al período republicano, la antología traduce 
una de las vertientes más representativas del pensamiento catalán contempo-
ráneo. - E. G. 
41183. ABELLA 1 GlBERT, DELFÍ: El nostre cardcter. - Panorama actual de les 
idees. - Rafael Dalmau, editor. - Barcelona, 1961. - 61 p. (18,5 x 13,5). 
Ensayo. A base de algunas obras generales sobre caracterología individual y 
colectiva -Jung, Kretschmer ... - ensaya una sistematización de los datos o 
juicios sobre el carácter catalán, teniendo especialmente en cuenta las recientes 
aportaciones de J. Ferrater Mora (Cf. IHE n.O 34090) y de J. Vicens Vives 
(Cf. lHE n.O 34091). El autor concluye con la siguiente fórmula caracterográ-
fica del hombre catalán: pícnico, ciclotímico (con impurezas enequéticas), ex-
travertido irracional, activo, económico-social y parasocial. En apéndice, breve 
vocabulario de los tecnicismos empleados en la obra. Sin notas. - E. G. 
41184. LORENZANA, SALVADOR: Carta de las regiones: Galicia. - ((Arbor» (Ma-
drid), XLVIII, núm. 184 (1961), 528-537. 
Noticias sobre la actividad literaria, la vida económica, las artes plásticas y la 
cultura de esta región. - J. C. 
41185. BENÍTEZ PADILLA, SIMÓN: Gran Canaria y sus obras hidráulicas. Bases 
geográficas y realizaciones técnicas. - Editado por el Excmo. Cabildo 
Insular de Gran Canaria.-Las Palmas, 1959.-XI+224 1l.+39 láms. 
sin numerar+6 hojas plegables (24,5x17). 
Estudio geoeconómico de la Gran Canaria en el que se examina la evolución 
de la economía en la relación con las obras hidráulicas. Aparte de los datos 
estadísticos contemporáneos interesan especialmente las capítulos dedicados 
a los antecedentes históricos, fuentes narrativas, descriptivas y cartográficas, 
y la parte de ¡¡Geografía Humana)) que contiene abundantes noticias sobre 
demografía, agricultura y regadíos desde el siglo XVI hasta la fecha. Numerosos 
gráficos e interesantes reproducciones cartográficas. Sin índices. - E. G. 
41186. ADRAGNA, VINCENZO: Di alcuni documenti del (¡Liber Privilegiorum) 
delta cittd di Erice. - ((Archivio Sto rico Siciliano» (Palermo), X (959), 
149-180. 
Publicación y comentario de siete documentos -de Federico de Sicilia, Martín 
el Joven, Alfonso el Magnánimo y Felipe 11- recopilados en el manuscrito 
de los Privilegios de Erice (provincia de Trapani) copiado en 1604 y conser-
vado en el Archivo Municipal de esta población. Datos interesantes para la 
historia de Sicilia desde el siglo XIU al XVI. - M. Ll. 
41187. ESCAGüÉS DE JAVIERRE, ISIDORO: La transformación económica de Viz-
caya. - «Anales de la Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias» (Madrid), XXIV, núm. 3 (1959), 741-761, 2 mapas, 2 planos, 
2 gráficos. 
Resumen -sin datos estadísticos- de geografía económica de la provincia. 
Analiza los rasgos de su geografía física y las características de la agricultura, 
industria y comercio. - R. O. 
Historia local (por orden alfabético) 
41188. GUILLÉN, JULIO: Escudo del Ayuntamiento de Abarán (Murcia). - (¡Bo-
letín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLVIII, núm. 2 
(1961), 270. 
Informe con noticias de la historia de este lugar, encomienda de la Orden de 
Santiago (siglos XIII-XV). - C. B. 
41189. SOLER CARNICER, JosÉ: Ahin. - ((Penyagolosa» (Castellón de la Plana), 
núm. 5 (1959) [37-46]. 
Descripción geográfica de este pueblo de la provincia de Castellón. - J. C. 
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41190. BUÑUEL LIZANA PBRO., JOAQUÍN: Galería de alcañizanos ilustres y de 
destacadas personas populares. - Talleres Editoriales El Noticiero S. A. 
Zaragoza, s. a. - 352 p. (22 x 15,5). 
Repertorio ordenado alfabéticamente en el que figuran las personalidades 
-militares, políticas, religiosas, literarias, etc.- más destacadas, nacidas o que 
se supone nacidas en Alcañiz en todos los tiempos. - M. Gu. 
41191. FIGUERAS PACHECO, FRANCISCO: Dos mil años atrás. Las ciudades, el 
puerto 11 la necrópolis de .la Albufereta. - Diputación Provincial de 
Alicante. Instituto de Estudios Alicantinos (Publicaciones, Xl V). -
Alicante, 1959. - 177 p., 14 láms. (21,5 x 16). 
Síntesis histórica del desarrollo de la ciudad de Alicante desde sus orígenes 
hasta nuestros días, dedicando especial atención a los vestigios arqueológicos 
conservados y a los problemas que su presencia plantea. Bibliografía. - R. M. 
41192. RUIZ AYÚCAR, EDUARDO: Avila y sus blasones (Compendio histórico).-
[Edición del Ayuntamiento de Avilal. - Imprenta Medrano. - Avila, 
1960. - 25 p. (20 x 14,5). (No venal.) 
Discurso en el acto de toma de posesión del cargo de Cronista Oficial de Avila. 
Explicación histórica de las tres designaciones con que es conocida la ciudad: 
Avila del Rey (concedida por Alfonso VII), de los Leales (por Alfonso VIID 
y de los Caballeros (por Alfonso XD. Sin notas. En el texto transcripción de 
algún documento. - J. Mz. 
41193. ALARc6N BENITO, JUAN: Avila vista desde fuera de sus murallas.-
«Estudios Abulenses» (Avila), núm. 8 <1958 [1959]), 130-138. 
Conferencia divagatoria donde, entre temas muy diversos, se traza una sem-
blanza de don Manuel Gómez de Salazar, obispo en 1809 (momento de la en-
trada del general Lefebre) y del historiador local Juan Martín Carramolino 
(nacido en Velayos en 1805). - J. Mz. 
41194. SITJAS, XAVIER: L'art antic a la comarca de Bages: El castell de Balsa-
reny. - «Bages» (Manresa), IX, núm. 100 (1961), 23, 1 fig. 
Nota histórica de vulgarización de este castillo de la provincia de Barcelona 
(s. x-xx). - M. R. 
41195. FONT 1 RIUS, JOAN: Santa Maria de Besalú. - CoHecció de Goigs «San-
ta Eulillia», núm. 36. - Barcelona, 1960. -1 h. (32 x 22). 
Noticia de la iglesia colegiata, hoy en ruinas, de Santa María (s. x-xx), sede 
episcopal efímera (prov. Gerona), y de su imagen de Nuestra Señora (s. xv, 
Museo Provincial de Gerona). «Goígs» y dibujo de la imagen. - M. R. 
41196. FONT 1 RIUS, JOAN: La Mare de Déu de l'Esperanca. Bolvir. - CoHecció 
de Goigs ((Santa Eulalia)), núm. 35. - Barcelona, 1960. -1 h. (32 x 22). 
Noticia (s. x-xx) de Bolvir, en Cerdaña; de sus iglesias y en particular de la 
ermita de la Mare de Déu de la Esperan~a (desde 1347), hoy sin culto. Descrip-
ción y dibujo de la imagen románica desaparecida en 1936, y del retablo gótico 
que ésta presidía, del cual se conserva sólo una parte. «Goigs)). - M. R. 
41197. MONTEVERDE, JosÉ LUIS: Esquema de cómo fue el Hospital del Rey. de 
Burgos. - «Boletín de la Institución Fernán González)) (Burgos), XIV, 
núm. 154 (1961), 454-456, 2 láms. 
Breve descripción artística del monumento; se citan sus partes más notables, 
muy someramente, y las reformas que ha sufrido a lo largo del tiempo.-
J. V.M. 
41198. SITJAS, XAVIER: L'Art antic a la comarca de Bages: Castellbell. - «Ba-
ges» (Manresa), IX, núm. 101-102 (1961), 14, 1 fig. 
Notas históricas de VUlgarización de este castillo próximo a Manresa (sl-
glos X-XVIII). -M. R. 
41199. ORBAY PBRO., JosÉ: Nuestra Señora del Niño Perdido. - «Penyagolosa» 
(Castellón de la Plana), núm. 5 (1959), [47-55]. 
Notas históricas de Caudiel (desde 1236) y descripción del santuario, el antiguo 
Colegio de Agustinos Descalzos, y de la imagen de Nuestra Señora del Niño 
Perdido, cuyo culto se inicia en 1627. - J. C. 
41200. OVEJAS SCH. P., MANUEL: La Casa CarriLlo en tierra de Cornago.-
«Berceo)) (Logroño), XV, núm. 57 (1960), 393-404, 1 fig. 
Historia de la casa fortificada que Alonso Carrillo. arzobispo de Toledo (t 1482), 
levantó cerca de una mina de alumbre, que le donó Enrique IV contra los 
derechos del concejo de Cornago. A principio del siglo XVI pasó a los condes 
de Aguilar (Documentos del Archivo Histórico Nacional de Madrid). - C. B. 
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41201. SEYBOLD, C. F.; y HUICI MIRANDA, AMBROSIO: Diiniya. - «Encyclopédie 
de l'Islam» (Leiden-Paris), n, núm. 24 (1961), 114. 
Resumen histórico de la ciudad de Denia (Alicante) desde su fundación por 
los griegos focenses hasta la Guerra de la Independencia (1808). Se da mayor 
amplitud a la dominación musulmana de la ciudad y a su taifa. - M. Gu. 
41202. RAMOS FOLQuÉs, ALEJANDRO: Esquema de la historia de Elche. - Ilus-
traciones de CARLOS ZARPOZA. - Imprenta Mazas. - Elche, 1960. - 27 p. 
(21 x 15). 
Cartilla escolar para iniciación en la historia local, desde la época ~bérica 
hasta el año 1913 (inauguración del puente sobre el Vinalopó). - E. R. 
41203. CEBRIÁN NAVARRO, EMILIA: Escorihuela. - «Teruel», núm. 24 (1960), 229-
271, 1 mapa, 5 gráficos. 
Tesina que es un estudio detallado de este pueblo turolense. Se analiza el re-
lieve, clima, hidrografía, vegetación, agricultura, ganadería, explotación fores-
tal, industria, comercio, población. - C. B. 
41204. TORRES BALBÁS, L[EOPOLDO]: Escudo de la villa de Fuengirola (Málaga). 
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLIII, núm. 1 
(1961), 163. 
Dictamen con noticias históricas sobre la villa llamada Suhail antes de la re-
<:onquista. - C. B. 
41205. IVERN S. 1., FRANCISCO: Hospitalet de Llobregat, municipio suburbano. 
Estudio de sociología urbana. - Sección de Sociología del Centro de 
Estudios Económicos, Jurídicos y Sociales del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (Monografías sociológicas, 1). - Barcelona, 
1960. - 211 p., de las cuales 16 plegables (23,5 x 17). 
Tesis doctoral. Estudio sociológico de Hospitalet, en función (industrial, agrí-
<:ola y residenciaD de la aglo.l!leración barcelonesa, de la que se considera 
parte integrante. Monografía modélica en su género, habida cuenta las difi-
cultades de la información estadística en nuestro país. Tres notas destacadas: 
el rigor del análisis, el conocimiento de la bibliografía especializada extran-
jera y la preocupación histórica. Gráficos abundantes y apéndices estadísticos . 
.J. N. 
41206. H[ERMANO] V[ALENTíN DE] B[ERRIOCHOA]: Una carta de Telesforo de 
Aranzadi en el Archivo Municipal Irunés. - «Boletin de la Real So-
ciedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XVII, 
núm. 2 (1961), 217. 
Publica una carta escrita en Barcelona (899), dando gracias por haber reci-
bido el tndice de los documentos del Archivo municipal de la villa de Irún.-
.J. C. 
41207. VIQUEIRA BARRIO, VALENTÍN: El castrum Lupariae. Folleto histórico de 
la Byrxa o Torre Lobeira en el valle de Salnés. - Imprenta-Hogar Pro-
vincial. - Pontevedra, 1960. - 92 p. con figs. y láms. (21 x 15). 
Monografía del castillo de la torre de Lobeira, entre Villagarcía y Villanueva 
de Arosa, en el que se han encontrado indicios prehistóricos y durante la 
Edad Media fue prisión del arzobiSpo Gelmírez y alojamiento predilecto de la 
reina Doña Urraca. Apéndices (14 números) con descripción y transcripción 
parcial de documentos y genealogías de diversos personajes. - E. R. 
41208. LA VÁLGOMA y DÍAZ-VARELA, DALMIRO DE: El escudo heráldico de la 
Villa de Madrid. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma-
drid), CXLVIII, núm. 2 (1961), 177-200.6 láms. 
Informe sobre el origen histórico de los elementos del escudo de Madrid: el 
oso aparece en un sello de 1381 (Archivo MunicipaD, el árbol en un sello de 
1498 (Archivo de Simancas), la corona y las estrellas en el siglO XVI, la corona 
por concesión de Carlos V, el dragón en el siglo XIX. Analiza los acuerdos mu-
nicipales sobre el escudo en el siglo XIX y la bibliografía. - C. B. 
41209. Exposición monográfica del castillo de San Felipe. - «Boletín. Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), X, núm. 59 (1961), 
19-20. 
Reseña breve de la Exposición celebrada en el Museo Provincial de Bellas 
Artes de Mahón (1961>. Figuraban en ella: documentos cartográficos, planos 
del castillo y puerto de Mahón, y de Mallorca. - F. S. 
41210. SITJAS, XAVIER: L'art antic a la comarca de Bages: La «Seu» de Man-
Tesa. - «Bages)} (Manresa), IX, núm. 98 (1961), 17, 1 fig. 
Nota de vulgarización erudita (siglos XIll-XX). - M. R. 
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41211. GUTIÉRREZ MACÍAS, VALERIANO: Montánchez, balcón de Extremadura.-
«Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XVII. núm. 1 (1961),63-77, 
31áms. 
Vulgarización de algunos aspectos de la historia de Montánchez (prov. de Cá-
ceres) y de su castillo y personajes en él recluidos, para apoyar la restauración 
de aquella fortaleza. Relación de votos y datos sueltos de los distintos pueblos 
del partido judicial de Montánchez. - C. F. 
41212. PLADEVALL I FONT PVRE., ANTONI: Santa Maria de Montrodon. - Collee-
ció de Goigs «Santa Eulalia», núm. 37. - Barcelona, 1960. -1 h (32 x 22). 
Noticia de la iglesia-canónica de Santa María (s. XiI-XX), de la familia seño-
rial de Montrodón (prov. Gerona), de la curiosa imagen del siglo XIV (mutilada 
en 1936), y del culto a la misma. Escudo de la familia, dibujo de la imagen y 
la iglesia y «goigs». - M. R. 
41213. ARMELLES DOMÉNECH, ANTONIO: Mor ella. - «Penyagolosa» (Castellón de 
la Plana), núm. 4 (1958), [9-21], ilustraciones. 
Notas históricas de Morella desde el siglo XIII hasta nuestros días, y descrip-
ción de sus principales monumentos. - J. C. 
41214. ALMELA y VIVES, F.: El autor de «Morella y sus aldeas». - «Penyago-
losa» (Castellón de la Plana), núm. 4 (1958), [55]. 
Nota sobre José Segura y Barreda, autor de Morella y sus aldeas (Morella, 
1868), 3 vols. - J. C. 
41215. CATALÁ BOLINCHES, JOSÉ: Peñíscola. El Papa Luna y la llave de su 
idioma. - Imprenta Romeu. - Valencia, 1960. - 28 p. (21,5 x 15,5). 
Disquisición lírico-erudita de cuño romántico, seguida de una breve guía del 
castillo (siglos XIII-XX). - M. R. 
41216. GUARDIOLA ROVIRA, R.: El Palacio de Peralada. - «Revista de Gerona)), 
VI, núm. 11 (1960), 65~68, 6 fotografías. 
Noticia apologética acerca de la importancia artístico-cultural de Perelada, 
alcanzada por la labor de los últimos Rocaberti (siglo XIX) y continuada por 
los Mateu-Quintana. Destaca la categoría de su actual Biblioteca, y el valor 
de sus colecciones de arte. Señala que durante la guerra civil se albergaron 
allí las piezas más valiosas del Museo del Prado, Aranjuez, El Escorial, etc.-
A.G. 
41217. JUNYENT PREV., EDUARD: Sant Feliu de Sabassona. - CoHecció de Goigs 
«Santa Eulalia», núm. 34. - Barcelona, 1960. -1 h., 2 figs. (32 x 22). 
Noticia del castillo de Sabassona «potser el millor deIs patrimonis de la fa-
milia vescomtal d'Ausona» y descripción y foto de la iglesia prerrománica de 
Sant Feliu (obispado de Vich), restaurada recientemente. «Goigs)). -M. R. 
41218. A[ROCENA], F[AUSTO]: Una isla donostiarra, con historia. - «Boletín de 
la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País)) (San Sebastián), 
XVII, núm. 3 (1961), 329-330. 
Breves notas históricas de la isla de Santa Clara (San Sebastián), desde el 
siglo xv a nuestros días. - J. C. 
41219. GóMEZ DEL CAMPILLO, M.: Medalla de Santa Coloma de Farnés (Gero-
na). - «Boletín de la Real Academia de la Historia)) (Madrid), 
CXLVIII, núm. 1 (1961), 164-165. . 
Informe que contiene la noticia de la existencia de esta ciudad en el siglo xnI 
como feudo de la familia Farners. - C. B. 
41220. CHAMOSO LAMAS, MANUEL: Santiago de Compostela. - Editorial Aries 
(Guías Artísticas de España, 27). - Barcelona, 1961. - 200 p., con ilus-
traciones <17 x 12). 125 ptas. 
Descripción sistemática y bien informada de los monumentos y obras de arte 
de Santiago de Compostela, precedida de un resumen histórico de la ciudad. 
Amplia ilustración. - S. A. 
41221. [CONTRERAS, JUAN DE], MARQUÉS DE LOZOYA: El Alcázar de Segovia.-
Publicaciones de la Diputación Provincial. - Segovia, 1960. - 40 p., 
8 láms. 06 x 11,5). 
Cf. IHE n.O 30882. Exposición de las vicisitudes de este monumento: la bri-
llante etapa medieval; las reformas de Felipe 11 y la vida lánguida en los 
siglos XVII y XVIiI hasta el incendio de 1862 y la restauración posterior. Des-
cripción de sus diversas estancias, salones, torres, patios y dependencias varias. 
S. A. 
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41222. ALLANEGUI FELEZ, ALEJANDRO: La evolución urbana de Teruel. - Dis-
curso leído por el arquitecto ... , en el acto de su recepción académica, 
contestación por ANTONIO BELTRÁN MARTÍNEZ. - Real Academia de No-
bles y Bellas Artes de San Luis. - Zaragoza, 1959. - 58 p. + 11 láms. 
(24 x 17). 
Estudio de la evolución urbanística de dicha ciudad, con descripción detallada 
de sus edificios públicos, conventos, judería, etc., e historia de las destrucciones 
debidas a la batalla de Teruel (diciembre de 1937 a marzo de 1938) como in-
troducción al examen de los proyectos de reconstrucción y reforma de 1940 
realizados por el «Servicio de Regiones Devastadas», bajo la dirección del 
autor. En el discurso de contestación, biografía del nuevo académico y ala-
banza de su obra como arquitecto. Bibliografía. - E. R. 
41223. FONT RIUS, JosÉ MARÍA: El antiguo derecho local de Torro ella. Privi-
legios y franquicias de la villa. - En «[Libro de] Fiesta Mayor, To-
rroella de Montgrí, 1961» (Imprenta Casadevall. Torroella de Montgrí, 
1961). 7 p. s n. con 3 figs. (25,5 x 18,5). 
Notas documentales 0237-1619) de los títulos y normas jurídicas -franquicias 
señoriales, privilegios reales y ordenación de la vida municipal- que permiten 
conocer la evolución de la villa (prov. Gerona), conservados originales o en 
copias del siglo XVII en el Llibre de Privi!egis (Archivo Municipal de Torroe-
lla).-M. R. 
41224. PENA, JosÉ F.: El municipio de Tortosa. Visión de conjunto. - «La 
Zuda» (Tortosa), VII, núm. 40 (1961), 790-794. 
Descripción geográfica (física y económica) del municipio de Tortosa. - J. C. 
41225. PENA, JosÉ F.: Dos pequeños acueductos. - «La Zuda» (Tortosa), VI, 
núm. 37 (1960), 744-746. 
Descripción de dos conducciones de agua de Tortosa en cuyo curso se levantan 
dos acueductos, que el autor supone góticos o musulmanes (?). - J. C. 
41226. CAULA 1 VEGAS, FRANCESC: Els Socar-rats de la Vall de Bianya. - Biblio-
teca Olotina, núms. 95-96. - Olot, 1960. - 46 p. con grabs. (16,5 x 10,5). 
Notas (s. XI-XVIII, y en especial XIII-XV) documentadas principalmente en la 
Masía de Socarrats, de esta familia de homes de paratge, radicada en el anti-
guo condado de Besalú (Gerona), con expresión de sus bienes y principales 
miembros, a cuyo estudio se dedica mayor atención. Datos de interés para la 
iglesia de San Félix de Gerona. - M. R. 
41227. LÓPEz JIMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: «Asuete», actual Villanueva de Se-
gura, en el valle de Ricote, Reino de Murcia. - «Anales de la Asocia-
ción Española para el Progreso de las Ciencias» (Madrid), XXIII, nú-
mero 2 (958), 331-333. 
Nota confusa, que a partir del texto de un libro (s. XVI?) del Archivo Parro-
quial de Ulea (prov. de Murcia), identifica la Asuete de los documentos ante-
riores al siglo XV con la actual Villanueva. - C. F. 
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41228. LLITERAS PBRO., LORENZO; y ROSSELLÓ BORDOY, GUILLERMO: Los manus-
critos de prehistoria del Seminario Conciliar de San Pedro, de Ma-
llorca. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de 
Mallorca), XXXI, núm. 786-789 (1958-1959 [1960]), 555-571. 
Da a conocer dichos trabajos manuscritos presentados el pasado siglo a los 
Certámenes CientíficQ-Literarios de este Seminario, que contienen valiosos 
datos sobre la arqueología balear, muchos de ellos hoy ya perdidos. - R. M. 
41229. GUERRA MARÉS, ESTEBAN: La arqueología submarina en el Golfo de 
Rosas. - «Revista de Gerona», VI, núm. 11 (1960), 41-47, 7 fotografías. 
Noticia acerca de unos supuestos pecios hundidos en este golfo, llamados 
«ganchos», y de las piezas arqueológicas halladas junto a ellos. Mapa con la 
localización de los «ganchos» e indicación de las señas utilizadas por los pes-
cadores. Breve esbozo de los sucesos históricos acaecidos en esta zona, desde 
550 a. de J. C. hasta 1808. Bibliografía. - A. G. 
